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Abstrakt
Smyslem te´to pra´ce je implementace a popis rozsˇı´rˇenı´ sta´vajı´cı´ho modulu PC Account.
Pra´ce ma´ popisovat omezujı´cı´ vlastnosti pu˚vodnı´ verze a jejich rˇesˇenı´. Mezi rˇesˇenı´ patrˇı´
zejme´na vyuzˇitı´ relacˇnı´ databa´ze pro ulozˇenı´ vsˇech informacı´ pro konfiguraci sı´tovy´ch
prvku˚ v DHCP, DNS a NT dome´neˇ, zavedenı´ profilu˚ pro ukla´da´nı´ do konfiguracı´ a
synchronizaci databa´ze s konfiguracˇnı´mi soubory.
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Abstract
The purpose of this work is to implement and describe advancement for existing PC Ac-
count module. Work should describe limiting feature of existing version of module and
solutions of this features. Solutions includes using relation database for saving all kind
of information for configuration of network elements like DHCP, DNS and NT domain,
further using profiles for saving information into configuration files and database syn-
chronization with configuration files.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
ARP – Address Resolution Protocol
CGI – Common Gateway Interface
CPAN – Comprehensive Perl Archive Network
DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol
DNS – Domain Name System
GUI – Graphical User Interface
ICMP – Internet Control Message Protocol
IP – Internet protocol
MAC – Media Access Control
PING – Packet InterNet Groper
SP2 – Service Pack 2, Windows XP patch
SSH – Secure Shell
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51 U´vod
Modul PC account je prakticky´ na´stroj, ktery´ da´va´ uzˇivateli funkcionalitu pro kompletnı´
spra´vu u´cˇtu˚. V kombinaci s jiny´mi moduly se nasazuje na servery za´kaznı´ku˚. Tento
modul zacˇal by´t vyvı´jen roku 2006, kdy zı´skal veˇtsˇinu sve´ funkcionality. Postupem cˇasu
se projevily jeho slabe´ vlastnosti a zacˇal by´t spı´sˇe neoblı´ben.
1.1 Cı´le pra´ce
Cı´lem te´to pra´ce je navrhnout a implementovat rozsˇı´rˇenı´ funkcionality sta´vajı´cı´homodulu
PC account, tak aby se choval jako komplexnı´ na´stroj pro konfiguraci za´znamu˚ v DHCP,
DNS a NT dome´neˇ.
Toto rozsˇı´rˇenı´ se ty´ka´ prˇesunu vsˇech informacı´ o za´znamech do relacˇnı´ databa´ze a
zavedenı´ profilu˚, podle ktery´ch se ukla´dajı´ informace do jednotlivy´ch konfiguracˇnı´ch
souboru˚. Tato problematika je popsa´na v sekci 5.
Dalsˇı´m rozsˇı´rˇenı´m je navrhnou a implementovat podporu vı´ce podsı´tı´, cozˇ je popsa´no
v kapitole 6 a urychlenı´ procesu zjisˇt’ova´nı´ dostupnosti sı´tovy´ch prvku˚, viz sekce 7.
Dalsˇı´m cı´lem pra´ce je popsat funkcionalitu pro zacha´zenı´ s konfiguracˇnı´mi soubory
sı´teˇ, viz kapitola 4 a popsat vytvorˇenou webovou aplikaci, viz kapitola 8.
62 Omezenı´ pu˚vodnı´ verze
Toto je popis vlastnostı´ z pu˚vodnı´ verze modulu, ktere´ vedly k prˇepracova´nı´ modulu.
2.1 Nemozˇnost diferenciace sı´tovy´ch prvku˚
Tuto vlastnost zpu˚sobovalo jednotne´ nastavenı´, do jaky´ch konfiguracı´ sı´teˇ se majı´ data
ukla´dat. V konfiguraci modulu PC account, se nastavilo, zda se majı´ data ukla´dat do
DHCP anebo DNS. Existovala, pouze mozˇnost volby zda prˇidat za´znam do NT, prˇi
manipulaci s konkre´tnı´m za´znamem.
Prˇı´klad 2.1
Meˇjme ulozˇit konfigurace u´cˇtu pro prˇepı´nacˇ a klasicky´ pocˇı´tacˇ. Pro prˇepı´nacˇ chceme mı´t
za´znam pouze v DNS. Pro pocˇı´tacˇ chceme mı´t za´znam v DHCP, DNS i NT dome´neˇ.
V tomto prˇı´padeˇ se musı´me rozhodnout, zda chceme postra´dat za´znamy v konfiguraci
DHCP a NT dome´neˇ pro pocˇı´tacˇ nebo aby prˇeby´val za´znam v DHCP pro prˇepı´nacˇ. Nebo
trˇetı´ mozˇnost nevyuzˇı´t modulu PC account a nakonfigurovat vsˇe rucˇneˇ, cozˇ bylo cˇasty´m
rˇesˇenı´m.
2.2 Nepodpora vı´ce podsı´tı´
Dalsˇı´ omezujı´cı´ vlastnostı´ byla nepodpora vı´ce podsı´tı´. Prˇi konfiguraci modulu PC ac-
count se zvolilo cˇı´slo jedne´ z podsı´tı´, tzv. UIDX, podle ktere´ho prˇistupoval modul k
podsı´tı´m v DHCP a DNS.
Prˇı´klad 2.2
Meˇjme server, ktery´ spravuje trˇi podsı´teˇ.Nazveˇme je ’3 patro’, ’5 patro’ a ’archiv’.Chceme,
aby administra´tor mohl zacha´zet se vsˇemi pocˇı´tacˇi v sı´ti. Jake´ ma´me mozˇnosti?
Toto by mohla rˇesˇit instalace modulu do Webminu ve trˇech verzı´ch, kazˇda´ pro jinou
podsı´t’. Jednoduche´ rˇesˇenı´, ale kdybychom meˇli spravovat sı´t s veˇtsˇı´m pocˇtem podsı´tı´,
zrˇejmeˇ by se toto jevilo jako dosti neprˇehledne´.
2.3 Dlouha´ odezva prˇi zobrazenı´ dostupnosti sı´tovy´ch prvku˚ pomocı´ apli-
kace Ping
Dalsˇı´, ne tolik omezujı´cı´ vlastnostı´, byla dlouha´ odezva prˇi testova´nı´ dostupnosti sı´tovy´ch
prvku˚. Konkre´tneˇ nekomfortneˇ dlouhe´ cˇeka´nı´ prˇi testova´nı´ veˇtsˇı´ podsı´teˇ. Algoritmus
tohoto testova´nı´ probı´hal se´rioveˇ v te´mzˇe procesu ve hlavnı´m vla´kneˇ. Navı´c cela´ aplikace
prova´deˇla dva druhy testova´nı´, pomocı´ klasicke´ utility ping Ping, viz kap.3.9 a Arping,
viz kap.3.10.
Prˇı´klad 2.3
Testujme dostupnost sta pocˇı´tacˇu˚ v jedne´ podsı´ti. Asi trˇetina je vypnuta a druha´ trˇetina
pouzˇı´va´ Windows XP SP2 nebo noveˇjsˇı´. Jak probı´ha´ testovacı´ proces?
7Dojde k pozastavenı´ generova´nı´ HTML ko´du, kde se v cyklech se zjisˇtuje dostupnost
pocˇı´tacˇe, nejprve pomocı´ utitity Ping a pozdeˇji pomocı´ Arping . V prˇı´padeˇ pouzˇitı´ ulitity
Ping, kde pocˇı´tacˇ nenı´ dostupny´, se po vysla´nı´ prvnı´ho ICMP paketu a vyprsˇenı´ jeho
platnosti, vysˇlou se jesˇteˇ dalsˇı´ trˇi a cˇeka´ se na vyprsˇenı´ jejich platnosti. K dalsˇı´mu zdrzˇenı´
docha´zı´ prˇi testova´nı´ pocˇı´tacˇu˚ pomocı´ utility Arping u pocˇı´tacˇu˚ u ktery´ch uzˇ vı´me, zˇe
jsou dostupne´.
83 Pouzˇite´ technologie
V te´to kapitole se pokusı´m shrnout a nastı´nit technologie, ktere´ byly vyuzˇity prˇi im-
plementaci projektu. Prˇednosti jednotlivy´ch technologiı´, kvu˚li ktery´m byla technologie
vybra´na. Nejedna´ se o vsˇeobsa´hly´ popis technologie, pouze jake´si shrnutı´, aby se cˇtena´rˇ
mohl prˇı´mo prˇedstavit problemetiku a nemusel se ztra´cet v manua´lech a technicky´ch
specifikacı´ch.
3.1 Webmin
Webmin je webove´ rozhranı´ pro administraci syste´mu Unix. Pouzˇitı´m webove´ho pro-
hlı´zˇecˇe mu˚zˇeme spravovat uzˇivatelske´ u´cˇty, Apache, DHCP, DNS, sdı´lenı´ souboru aj. S
pomocı´ Webminu odpada´ potrˇeba rucˇnı´ editace konfiguracˇnı´ch souboru˚ typu /etc/passwd,
mı´sto nı´ mu˚zˇeme konfigurovat server pomocı´ webove´ho rozhranı´ vzda´leneˇ a interak-
tivneˇ.
Po nainstalova´nı´ sluzˇby Webmin na serveru, mu˚zˇeme vyuzˇı´vat kromeˇ standardnı´ch
modulu˚ jesˇteˇ moduly trˇetı´ch stran nebo si napsat sve´ vlastnı´. Webmin je napsany´ na
technologii CGI a vnitrˇneˇ pouzˇı´va´ skriptovacı´ jazyk Perl.
Velke´ plus Webminu je viditelne´, kdyzˇ chceme konfigurovat server, ke ktere´mu ne-
ma´me fyzicky´ prˇı´stup, kde v ra´mci topologie sı´teˇ je server umı´steˇn za Proxy serverem,
ktery´ zahazuje prˇı´chozı´ spojenı´ typu SSH. Prˇeswebove´ rozhranı´ spousˇtı´me funkcionalitu,
ktera´ se vykona´ na dane´m serveru a prˇehledneˇ se zobrazı´ vy´sledek dane´ akce.
3.2 SQLite
SQLite je relacˇnı´ databa´zovy´ syste´mobsazˇeny´ v relativneˇmale´ knihovneˇ napsane´ v jazyku
C. Je vyvı´jen D. Richardem Hippem a sˇı´rˇen pod licencı´ public domain.
Na rozdı´l od databa´zı´ zalozˇeny´ch na principu klient-server, kde je databa´zovy´ ser-
ver spusˇteˇn jako samostatny´ proces, je SQLite pouze mala´ knihovna, ktera´ se linkuje k
aplikaci a pomocı´ jednoduche´ho rozhranı´ ji lze zacˇı´t vyuzˇı´vat. Kazˇda´ databa´ze je ulozˇena
v samostatne´m souboru .dbm (Database Manager), kde se data ukla´dajı´ za pouzˇitı´ jed-
noduche´ho prima´rnı´ho klı´cˇe do stejneˇ velky´ch bloku˚ a pouzˇı´va´ hashovacı´ch technik pro
rychly´ prˇı´stup k datu˚m prˇi vyhleda´va´nı´ podle klı´cˇe.
V SQLite je implementova´n te´meˇrˇ cely´ standard SQL-92. Databa´zi SQLite lze pouzˇı´t
naprˇı´klad v programovacı´ch jazycı´ch C, C++, Delphi, PHP, Java, Python, Perl, Tcl aj.
SQLite nema´ by´t na´hradou za veˇtsˇı´ produkty typu PostgreSQL, Oracle, aj., ale dobrˇe se
osveˇdcˇil jako na´hrada za funkci fopen().
3.3 Perl
Perl je interpretovany´ programovacı´ jazyk vytvorˇeny´ Larry Wallem v roce 1987. S rozvo-
jem internetu se Perl stal velmi popula´rnı´m na´strojem pro tvorbu CGI skriptu˚.
Perl zaha´jil svou e´ru jako skriptovacı´ jazyk, na´hrada jazyka AWK a interpretu sh.
Nejveˇtsˇı´ho rozsˇı´rˇenı´ dosa´hl ve verzi 4 z roku 1991. Verze 5 prˇinesla cˇetna´ vylepsˇenı´,
9prˇedevsˇı´m vy´konne´ datove´ struktury a mozˇnost objektove´ho programova´nı´. Slovo Perl
najdete v Oxford English Dictionary.
Jazyk umozˇnˇuje psa´t kra´tke´ programy jednodusˇe a rychle a prˇitom nebra´nı´ v psanı´
teˇch slozˇity´ch. Vzˇdy je vı´ce zpu˚sobu jak dosa´hnout cı´le a jeden ze zpu˚sobu˚ je prˇitom
obvykle velmi strucˇny´, cˇı´mzˇ Perl zı´skal nezaslouzˇenou poveˇst jazyka, ve ktere´m se tvorˇı´
nesrozumitelny´ a neudrzˇovatelny´ ko´d. Tato kritika ale nenı´ opra´vneˇna´, Perl je vhodny´
k rˇesˇenı´ maly´ch i velky´ch proble´mu˚. Schopnosti a na´stroje, ktere´ se pouzˇı´vajı´ u velky´ch
projektu˚, lze pouzˇı´t i v kra´tky´ch skriptech.
3.4 CPAN
CPAN, neboli Comprehensive Perl Archive Network je archı´v vı´ce nezˇ 14 800 modulu˚
napsany´ch v Perlu nebo pro Perl, vsˇechny prˇehledneˇ zdokumentovane´. Nacha´zı´ se na
stra´nka´ch www.cpan.org a je zrcadlen ve vı´ce nezˇ 250 lokacı´ch. Veˇtsˇina modulu˚ CPANu
je svobodny´ software.
3.5 Sˇablonovacı´ syste´m HTML::TEMPLATE::Compiled
HTML::TEMPLATE::Compiled je jeden z vı´ce modulu˚ z archı´vu CPAN slouzˇı´cı´ch pro
pra´ci s HTML sˇablonami. Motivace pouzˇitı´ - oddeˇlenı´ grafiky od aplikacˇnı´ logiky. Do
souboru se sˇablonou jsou vlozˇeny HTML znacˇky do ktery´ch se v pru˚beˇru vykona´va´nı´
programu prˇirˇazujı´ hodnoty. Hodnoty a sˇablona se prˇi zobrazenı´ linkujı´ ve vy´sledne´
HTML.
Tento modul podporuje za´kladnı´ smycˇky, procha´zenı´ polı´, podmı´nky, aj. HTML ko´d
tedy mu˚zˇeme generovat dynamicky. Oddeˇlenou sˇablonu pak zvla´dne editovat i grafik
bez znalosti programovacı´ho jazyka. Vı´ce informacı´ v [5].
3.6 DHCP
DHCP je aplikacˇnı´ protokol z rodiny TCP/IP. Pouzˇı´va´ se pro automaticke´ prˇideˇlova´nı´ IP
adres pocˇı´tacˇu˚m v pocˇı´tacˇovy´ch sı´tı´ch, cˇı´mzˇ zjednodusˇuje jejich spra´vu.
DHCP je sˇiroce konfigurovatelne´, na´s zajı´ma´ konfiguracˇnı´ soubor v dhcpd.conf, kde
jsou do skupin podle podsı´tı´, definovane´ staticke´ prˇideˇlene´ IP adresy pocˇı´tacˇu˚, jejich
hostname a MAC adresa.
Dalsˇı´, co je zpohledumoduluPCaccountdu˚lezˇite´ jsou informace ze souborudhcpd.leases
ve ktere´m si implementace DHCP ukla´da´ informace o dynamicky prˇideˇleny´ch adresa´ch,
opeˇt IP, MAC adresu, jme´no sı´tove´ho prvku, dobu platnosti zapu˚jcˇenı´ adresy, atd.
3.7 DNS
DNS je hierarchicky´ syste´m dome´novy´ch jmen, ktery´ je realizova´n servery DNS a pro-
tokolem stejne´ho jme´na, ktery´m si servery vymeˇnˇujı´ informace. Jeho hlavnı´m u´kolem a
prˇı´cˇinou vzniku jsou vza´jemne´ prˇevody dome´novy´ch jmen a IP adres uzlu˚ sı´teˇ. Pozdeˇji
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prˇibral dalsˇı´ funkce (naprˇ. pro elektronickou posˇtu cˇi IP telefonii) a slouzˇı´ dnes jako
distribuovana´ databa´ze sı´t’ovy´ch informacı´.
Jme´na dome´n umozˇnˇujı´ lepsˇı´ orientaci lidem, adresy pro stroje jsou vsˇak vyja´drˇeny
pomocı´ adres 32bitovy´ch (IPv4) A za´znam nebo 128bitovy´ch (IPv6) - AAAA za´znam.
Syste´mDNS umozˇnˇuje efektivneˇ udrzˇovat decentralizovane´ databa´ze dome´novy´ch jmen
a jejich prˇeklad na IP adresy. Stejneˇ tak zajisˇt’uje zpeˇtny´ prˇeklad IP adresy na dome´nove´
jme´no - PTR za´znam.
Z pohledu PC account modulu se do DNS ukla´dajı´ informace o jme´nu sı´tove´ho prvku
a IP adresa do dvou druhu˚ za´znamu: A za´znam a PTR za´znam. Tyto za´znamy se ukla´dajı´
strukturovaneˇ podle podsı´teˇ, do ktere´ spadajı´.
V konfiguracˇnı´m souboru named.conf se spravujı´ podsı´teˇ. Existujı´ vzˇdy dva za´znamy.
Jeden pro reverznı´ prˇeklad a druhy´ pro dome´nove´ jme´no. Kazˇdy´ obsahuje za´znam file
se jme´nem souboru ve slozˇce \etc\namedb, ve ktery´ch najdeme jednotlive´ informace o









allow−update { localhost; };
};
Vy´pis 1: Uka´zka konfiguracˇnı´ho souboru DNS z namedb
3.8 Za´znam v NT dome´neˇ
Za´znam v NT dome´neˇ je typ za´znamu do modulu Samba, pro sdı´lenı´ a komunikaci
unixovy´ch syste´mu˚ se syste´my Microsoft. Informace pro NT dome´ny se ukla´dajı´ do
souboru \etc\passwd.
Windows Server domain je logicka´ skupina pocˇı´tacˇu˚ fungujı´cı´ na operacˇnı´ch sys-
te´mech Microsoft Windows, ktere´ sdı´lı´ centra´lnı´ adresa´rˇovou strukturu. Tato centra´lnı´
databa´ze (zna´ma´ jako Active Directory od verze Windows 2000, nebo jako NT Direc-
tory Services na Windows NT Server) obsahuje uzˇivatelske´ konta a informace zdroju˚ v
te´to dome´neˇ. Kazˇda´ osoba ktera´ vyuzˇı´va´ pocˇı´tacˇ v dome´neˇ obdrzˇı´ sve´ vlastnı´ unika´tnı´
uzˇivatelske´ jme´no. Tyto u´cˇty pak mohou prˇistupovat k dome´novy´m zdroju˚m.
3.9 Ping
Program Ping umozˇnˇuje proveˇrˇit funkcˇnost spojenı´ mezi dveˇma sı´t’ovy´mi rozhranı´mi
(pocˇı´tacˇe, sı´t’ova´ zarˇı´zenı´) v pocˇı´tacˇove´ sı´ti, ktera´ pouzˇı´va´ rodinu protokolu˚ TCP/IP.
Ping prˇi sve´ cˇinnosti periodicky odesı´la´ IP datagramy a ocˇeka´va´ odezvu protistrany. Prˇi
u´speˇsˇne´m obdrzˇenı´ odpoveˇdi vypı´sˇe de´lku zpozˇdeˇnı´ a na za´veˇr statisticky´ souhrn.
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Parametrem programu ping je dome´nove´ jme´no nebo IP adresa sı´t’ove´ho rozhranı´,
jehozˇ dostupnost chceme proveˇrˇit. Je-li uvedeno dome´nove´ jme´no, je nejprve prˇelozˇeno
pomocı´ DNS na IP adresu. Program vyuzˇı´va´ zpra´vy ”Echo Request” (vy´zva) a ”Echo
Reply” (odpoveˇd’) protokolu ICMP. Vy´zvy jsou odesı´la´ny na cı´lovou IP adresu a ve sta-
novene´m limitu se ocˇeka´va´ odpoveˇd’(typicky 3 sekundy). Jednotlive´ vy´zvy obsahujı´ cˇı´sla
(icmp seq), podle ktery´ch je mozˇne´ identifikovat jednotlive´ odpoveˇdi nebo jejich ztra´tu.
Program pru˚beˇzˇneˇ vypisuje, ktere´ odpoveˇdi jizˇ dosˇly a s jaky´m zpozˇdeˇnı´m (latencı´).
3.10 Arping
Program Arping je funkcionalitou podobny´ programu Ping, ale mı´sto protokolu ICMP
pracuje s ARP. Protozˇe vyuzˇı´va´ ARP protokol, je pouzˇitelny´ pouze pro loka´lnı´ sı´teˇ. V
neˇktery´ch prˇı´padech mu˚zˇeme zı´skat odezvu ne od prvku, ktery´ testujeme ale od prvku
ktery´ si mac rezervoval v proxy ARP (router).
Nicme´neˇ Arping je uzˇitecˇny´ v zjisˇtova´nı´ dostupnosti pocˇı´tacˇu˚ s Windows XP SP2 a
pozdeˇjsˇı´ch, kde Windows Firewall zahazuje ICMP pakety.
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4 Zacha´zenı´ s konfiguracˇnı´mi soubory
Zacha´zenı´ s konfiguracˇnı´mi soubory DHCP, DNS a NT dome´ny, jsou za´kladem cele´ho
projektu. Tuto funkcˇnost jizˇ podporovala minula´ verze. My´m rozsˇı´rˇenı´m te´to funkcˇnosti
bylo obalenı´ volany´ch funkcı´ do novy´ch funkcı´, ktere´ jsou ulozˇeny v knihovneˇ tohoto
modulu pcaccount-lib.pl. Tı´m se dosa´hlo veˇtsˇı´ modula´rnosti a intuitivneˇjsˇı´ho zacha´zenı´ s
konfiguracemi.
4.1 Zacha´zenı´ s DHCP konfiguracˇnı´mi soubory
Pro zacha´zenı´ s konfiguracˇnı´mi soubory DCHP slouzˇı´ tyto za´kladnı´ trˇi funkce. Ostatnı´
funkce jsou popsa´ny v prˇı´loze.
Prˇi manipulaci s prvku DHCP, jsou pro na´s klı´cˇove´ parametry jme´na prvku, IP adresa
a MAC adresa.
• &dhcpNewNode( $node, $ip, $mac, $hw type, $uidx );
Prˇida´nı´ nove´ho prvku, do konfigurace DHCP. Parametry jsou jme´no prvku, IP
adresa, MAC adresa, hardware typ, a cˇı´slo podsı´teˇ.
• &dhcpEditNode( $old node, $node, $ip, $mac, $hw type, $uidx, $old uidx );
Editace sta´vajı´cı´ho prvku, s parametry sta´vajı´cı´ jme´no prvku, nove´ jme´no prvku, IP
adresa, MAC adresa, hardware typ, cˇı´slo podsı´teˇ a sta´vajı´cı´ cˇı´slo podsı´teˇ.
• &dhcpRemoveNode( $node );
Odstraneˇnı´ existujı´cı´ho prvku s parametrem jme´na prvku na ostraneˇnı´.
4.1.1 Zobrazenı´ prvku˚ z leases
Jednou z funkcionalit, tohoto modulu je zobrazova´nı´ pocˇı´tacˇu˚, ktere´ majı´ zapu˚jcˇenou ad-
resu z adresnı´ho poolu modulu DHCP. Toto se deˇje parsova´nı´m souboru se zapu˚jcˇeny´mi
adresami, standartneˇ \var\lib\dhcpd\dhcpd.leases. Do tohoto souboru jsou ukla´da´na data
tı´mto zpu˚sobem:
lease 10.20.30.40 {
starts 2 2008/11/13 05:34:15;
ends 2 2008/12/20 17:34:15;
tstp 2 2008/11/20 23:34:15;
binding state active ;






starts 2 2008/11/13 06:07:26;
ends 2 2008/12/20 18:07:26;
tstp 2 2008/11/20 18:07:26;
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binding state active ;





Vy´pis 2: Uka´zka souboru zapu˚jcˇeny´ch adres DHCP
Data jsou na´sledneˇ zı´ska´na pomocı´ funkcı´&tokenize file a&parse struct z knihovny dhcpd-
lib.pl. Z teˇchto hodnot zı´ska´va´me jme´no prvku, IP a MAC adresu, ktere´ prˇida´va´me do
seznamu sı´tovy´ch prvku˚ na titulnı´ stra´nce modulu PC Account. Tyto prvky jsou barevneˇ
odlisˇeny a mohou by´t po zmeˇneˇ IP adresy importova´ny mezi ostatnı´ za´znamy se staticky
prˇideˇlenou IP adresou.
4.2 Zacha´zenı´ s DNS konfiguracˇnı´mi soubory
Pro zacha´zenı´ s konfiguracı´ DNS ma´me opeˇt trˇi za´kladnı´ funkce pro prˇida´nı´ nove´ho
prvku, editaci prvku a smaza´nı´. Pro jejich vyuzˇitı´, ale musı´me zı´skat dalsˇı´ informace, z
funkce &dnsGetDom( $uidx ); UIDX je zde cˇı´slo podsı´teˇ.
Prˇi manipulaci s prvku DNS, jsou pro na´s klı´cˇove´ parametry jme´na prvku a IP adresa.
$uidx=5;
my $dom = &dnsGetDom( $uidx );
&dnsNewNode( $dom, ’pcTonik’, ’10.20.30.40’ );
Vy´pis 3: Prˇida´nı´ nove´ho prvku do DNS
$uidx=5;
my $dom = &dnsGetDom( $uidx );
&dnsEditNode( $dom, ’pcTomik’, ’pcTonik’, ’10.20.30.40’ ) ;
Vy´pis 4: Editace prvku v DNS
$uidx=5;
my $dom = &dnsGetDom( $uidx );
&dnsRemoveNode( $dom, ’pcTonik’ );
Vy´pis 5: Vy´maz prvku z DNS
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4.3 Zacha´zenı´ s passwd
Zacha´zenı´ se souborem passwd, doktere´ho seukla´dajı´ informacepropouzˇitı´ vNTdome´neˇ,
se deˇje podobny´mi funkcemi jako u DHCP cˇi DNS. Funkce pro prˇidanı´ nove´ho, editaci




&ntEditNode( ’pcTomik’, ’pcTonik’) ;
# smaza´nı´ za´znamu
&ntNewNode(’pcTonik’);
Vy´pis 6: Uka´zka zacha´zenı´ se za´znamy v NT dome´neˇ
pcTonik\$:x:10001:500:::/bin/false
pcTomik\$:x:10001:500:::/bin/false
Vy´pis 7: Uka´zka za´znamu˚ v passwd
Blizˇsˇı´ informace o souboru passwd, viz [3, 2];
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5 Zavedenı´ centra´lnı´ relacˇnı´ databa´ze
Zavedenı´m centra´lnı´ relacˇnı´ databa´ze zı´ska´va´me vy´hodu ulozˇenı´ nastavenı´ konfiguracˇ-
nı´ch souboru˚ sı´teˇ v jedine´ databa´zi. Z te´to databa´ze pak mu˚zˇeme naprˇı´klad:
• synchronizovat konfiguracˇnı´ soubory s databa´zı´
• rozsˇı´rˇit uchova´vane´ informace o jednotlivy´ch sı´tovy´ch prvcı´ch, ktere´ by neˇmeˇly by´t
ulozˇeny v konfiguracˇnı´ch souborech
• vytva´rˇet pravidelne´ za´lohy stavu konfiguracı´
K tomuto u´cˇelu se nejle´pe hodı´ databa´ze SQLite, viz kap.3.2. Cela´ databa´ze je pak
ulozˇena na disku serveru jako jeden soubor. Databa´zi mu˚zˇe vyuzˇı´vat jak tento modul prˇi
u´prava´ch konfigurace, tak i ostatnı´ moduly nebo procesy, ktere´ z databa´ze mohou zı´skat
uzˇitecˇne´ informace. Cele´ databa´zove´ sche´ma je zobrazeno ve formeˇ ER diagramu, jak si
jej prˇedstavuje Microsoft Visio na obr.1.
5.1 Ulozˇenı´ informacı´ o sı´tovy´ch prvcı´ch /nodes/
Za´kladem te´to databa´ze jsou informace o sı´tove´m prvku, node. O neˇm evidujeme jeho
na´zev, IP adresu, MAC adresu a kra´tky´ dodatecˇny´ popis. Tyto informace ukla´da´me do
tabulky Nodes. Prvek je vzˇdy cˇlenem jednoho profilu. Vy´znam profilu, viz kap.5.2.
5.2 Zavedenı´ profilu˚
Zavedenı´ pouzˇitı´ profilu˚, je vy´vojovy´ krok tohoto modulu, ktery´m se rˇesˇı´ problematicka´
vlastnost prˇedchozı´ verze, ktera´ zabranˇovala direfereciaci typu zarˇı´zenı´, viz. kap.2.1.
Nadefinova´nı´m vlastnı´ch profilu˚ a jejich prˇirˇazenı´ k jednotlivy´m prvku˚m mu˚zˇeme
odlisˇit, do ktery´ch konfiguracı´ se majı´ data o prvcı´ch ukla´dat. Zdema´me na vy´beˇr vyuzˇı´tı´
DHCP, DNS i NT dome´ny.
Navı´c je v modulu prˇida´na funkcˇnost pro evidova´nı´ vy´sledku˚ monitoring testu˚ a
software nainstalovane´ho na evidovane´m prvku, viz kap.5.3.2. Jejich povolenı´m v profilu
tedy povolı´me funkcionalitu vyuzˇı´vat teˇchto dodatecˇny´ch parametru˚ pro prvky tohoto
profilu.
5.3 Doplnˇujı´cı´ informace o prvcı´ch
Kulozˇenı´ cele´ho spektra vsˇech druhu˚ dodatecˇny´ch informacı´, ktere´ by si uzˇivatelmodulu
chteˇl o prvcı´ch uchovat, pouzˇı´va´me trˇi druhy dodatecˇny´ch parametru˚.
5.3.1 Profilove´ parametry
Profilove´ parametry jsou dotatecˇne´ parametry, ktere´ da´vajı´ uzˇivateli mozˇnost, pro ulozˇenı´
jake´hokoli mnozˇiny parametry pro jednotlive´ prvky.
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Obra´zek 1: Databa´zove´ sche´ma
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• Nejprve se nadefinujı´ jednotlive´ parametry do tabulky params. Zde se ulozˇı´ na´zev
parametru - param, podle cˇeho se ma´ parametr validovat - param check, a kra´tky´
doplnujı´cı´ komenta´rˇ k parametru - param comment.
• Da´le se do tabulky profile params, ulozˇı´ sledova´nı´ profilovy´ch parametru˚ pro jed-
notlive´ profily. Zde tedy ukla´da´me, na´zev profilu - profile a na´zev parametru param.
Da´le zda je parametr povinnny´ - required a jeho porˇadı´ prˇi zobrazova´nı´ formula´rˇe -
param order.
• Podlednı´m krokem je ulozˇenı´ jednotlivy´ch hodnot pro kazˇdy´ prvek z mnozˇiny
jednoho profilu. To se deˇje v tabulce node params. Zde ukla´da´me hodnotu na´zev
sı´tove´ho prvku - node, na´zev parametru - param a zvalidovanou hodnotu parametru
- param value
Pouzˇitı´m profilovy´ch parametru˚, zı´ska´va´me vy´hodu maxima´lnı´ flexibility evidova-
ny´ch parametru˚, za cenu veˇtsˇı´ rezˇie prˇi pra´ci s nimi. Ulozˇenı´ parametru˚ je vyrˇesˇeno
relacˇneˇ a tudı´zˇ nemusı´me upravovat sche´ma databa´ze, prˇi kazˇde´m pozˇadavku na novy´
parametr.
5.3.2 Monitoring testy a Software parametry
Vyuzˇitı´m teˇchto druhu˚ parametru˚ o prvcı´ch, zı´ska´va´me mozˇnost ulozˇenı´ vy´sledku˚ mo-
nitoring testu˚ a nainstalovane´ho software. S teˇmito parametry se pocˇı´talo prˇi na´vrhu
databa´ze a jejich pravy´ u´cˇel vyply´va´ s ostatnı´ch modulu˚, ktere´ se instalujı´ na servery
za´kaznı´ku˚.
Pro oba typy parametru jsou obdobne´. TabulkaMonitoring:
• V tabulce monitoring tests ma´me cˇı´selnı´k s monitoring testy. Zde ukla´da´me na´zev
testu - test a jeho kra´tky´ popis - test comment.
• V tabulce node monitoring spojujeme informace o testech a uzlech. Prˇida´va´me dalsˇı´
informace, zda na test existujı´ dalsˇı´ vazby bindings, styl testu mode a zda ma´ by´t na
test upozornova´no alarm. O tyto hodnoty se starajı´ jine´ moduly.
Tabulka Software:
• V tabulce swma´me cˇı´selnı´k s nasazovany´m software. Zde ukla´da´me na´zev software
a jeho kra´tky´ popis - sw comment.
• V tabulce node sw spojujeme informace o software a uzlech. Prˇida´va´me dalsˇı´ infor-
mace, datum instalace install date a verzi software version.
5.4 Zavedenı´ skupin
Motivace pro zavedenı´ skupin je takova´, aby si uzˇivatel-administra´tor mohl rozdeˇlit a
trˇı´dit prvky v seznamu na u´vodnı´ stra´nce modulu podle vlastnı´ho uva´zˇenı´, naprˇ. podle
lokalit: ’3 patro’, ’5 patro’, ’archı´v’. Tyto skupiny jsoudodataba´ze ukla´da´ny jakoprofilove´
parametry, viz kap.5.3.1, je nutno je tedy po instalaci modulu nastavit.
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5.5 Detekce chybeˇjı´cı´ch za´znamu˚
Detekce chybeˇjı´cı´ch za´znamu˚ ma´ za u´kol odhalit nekonzistence mezi relacˇnı´ databa´zı´ a
jednotlivy´mi konfiguracˇnı´mi soubory. Du˚vodem mu˚zˇe by´t naprˇı´klad nesˇikovny´ za´sah
administra´tora do jednoho z konfiguracˇnı´ch souboru˚. Tı´m by se sı´t zacˇı´t chovat jinak, nezˇ
by jsme podle nasˇeho modulu cˇekali.
Detekce probı´ha´ prˇi zobrazova´nı´ u´vodnı´ stra´nky, kdy se pomocı´ funkcı´ &dhcpGetAll-
Nodes(),&dnsGetAllNodes() a&ntGetAllNodes() porovna´vajı´ vracene´ hodnoty s hodnotami
v relacˇnı´ databa´zi. Porovna´nı´m jednotlivy´ch uzlu˚ mu˚zˇeme zı´stat tyto vy´sledky:
• prvek nema´ za´znam v DHCP/DNS/NT dome´neˇ
• prvek ma´ za´znam v DHCP/DNS/NT dome´neˇ, ale jeden z u´daju˚ se neshoduje
• prvek ma´ za´znam v DHCP/DNS/NT dome´neˇ, ktery´ nefiguruje v databa´zi
• prvek ma´ za´znamy tam kde je potrˇeba
Prvnı´ trˇi stavy jsou nezˇa´doucı´ a je potrˇeba opravit je. Toto ma´ na starosti na´sledujı´cı´
kapitola.
5.6 Synchronizace konfiguracˇnı´ch souboru˚ s databa´zı´
Kdosazˇenı´ konzistencemezi databa´zı´ a konfiguracˇnı´mi soubory, jsou naimplementova´ny
trˇi algoritmy.
5.6.1 Nativnı´ ulozˇenı´
Prˇi ukla´da´nı´, importova´nı´ cˇi editaci za´znamu docha´zı´ k ulozˇenı´, smaza´nı´ cˇi editaci za´-
znamu v konfiguracˇnı´ch souborech DHCP, DNS a NT dome´ny, podle zvolene´ho profilu,
cˇı´mzˇ by se dalo prˇedpokla´dat, zˇe budou data synchronnı´ i nada´le. Tento prˇedpoklad je
ale sˇpatny´, viz kap.5.5.
5.6.2 Celkova´ synchronizace
Celkova´ synchronizace je naimplementova´na podle pu˚vodnı´ch pozˇadavku˚, aby semohla
spousˇteˇt ihned po detekci chybeˇjı´cı´ch prˇı´padneˇ i prˇeby´vajı´cı´ch za´znamu˚ v konfiguracı´ch.
Prˇi pu˚vodnı´m zada´nı´ semeˇlo za to, zˇe relacˇnı´ databa´ze je prima´rnı´m u´lozˇisˇteˇm dat a tudı´zˇ
jake´koliv zmeˇny provedene´ prˇı´mo v konfiguracˇnı´ch souborech budou prˇi synchronizaci
smaza´ny. Toto chova´nı´ se cˇasem uka´zalo jako neprˇijatelne´ a tudı´zˇ od nej bylo upusˇteˇno.
5.6.3 Soucˇasne´ rˇesˇenı´
Soucˇasny´m rˇesˇenı´m jak dostat databa´zi do synchronnı´ho stavu s konfiguracˇnı´mi soubory
je takove´, zˇe prˇi zjisˇteˇnı´ chybeˇjı´cı´ch, chybny´ch cˇi prˇeby´vajı´cı´ch za´znamu˚ v konfiguracı´ch
se zobrazı´ informace o tomto chybne´m stavu na u´vodnı´ straneˇ s vy´zvou aby uzˇivatel,
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importoval chybeˇjı´cı´ pocˇı´tacˇe, bohuzˇel stylem importu po jednom za´znamu a upravil




Podpora podsı´tı´ je jedna z vlastnostı´, ktere´ byly do tohoto modulu prˇida´ny po pu˚vodnı´
definici zada´nı´. Je to reakce na popisovane´ nezˇa´doucı´ chova´nı´, viz kap.2.2. Pokud chceme
spravovat vı´ce, podsı´tı´ z jednoho modulu, je potrˇeba mı´rneˇ poupravit sta´vajı´cı´ funkci-
onalitu, tı´m zˇe prˇi vkla´da´nı´, editaci cˇi importu sı´tove´ho prvku do modulu, prˇida´me na
vy´beˇr do ktere´ posı´teˇ chceme prvek ulozˇit.
6.1 Informace o podsı´tı´ch
Funkcı´ &getSubnets(), zı´ska´me vsˇechny informace o podsı´tı´ch, jejich cˇı´slo podsı´teˇ UIDX,
masku, rozsah IP adres, jme´no aj.
6.2 Ukla´da´nı´ prvku do urcˇite´ podsı´teˇ
Co se ty´cˇe konfiguracˇnı´ch souboru˚, o podsı´teˇ na´m jde jen v konfiguracı´ch DHCP a DNS.
Prˇi ukla´da´nı´ a celkoveˇ prˇi pra´ci s prvkem se tedy nejedna´ podle cˇı´sla podsı´teˇ, nastavene´ho
v konfiguraci modulu PC Account, ale tı´mto zvoleny´m cˇı´slem podsı´teˇ UIDX.
6.3 Prˇesun prvku do jine´ podsı´teˇ
Ulozˇenı´ a smaza´nı´ sı´tove´ho prvku z konfigurace DHCP cˇi DNS se jevı´ jako jednodu-
cha´ operace. K mı´rny´m komplikacı´m docha´zelo prˇi na´vrhu prˇesouva´nı´ mezi podsı´teˇmi.
Rˇesˇenı´ tohoto proble´mu ale nebylo moc na´rocˇne´, stacˇı´ smazat prvek v stare´ podsı´ti a
vlozˇit novy´ prvek do nove´ podsı´teˇ. Tato funkcionalita je samozrˇejmeˇ zahrnuta ve funk-
cı´ch &dhcpEditNode a &dnsEditNode.
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7 Paralelnı´ zjisˇt’ova´nı´ dostupnosti sı´tovy´ch prvku˚
Reakcı´ na nevyhovujı´cı´ vlastnost minule´ho modulu dlouhe´ho cˇeka´nı´ na odezvu dostup-
nosti sı´tovy´ch prvku˚, viz kap.2.3 je paralelnı´ implementace tohoto procesu. Pozˇadavem
bylo zbytecˇneˇ neprˇeteˇzˇovat server velky´m pocˇem vla´ken a tudı´zˇ bylo zvoleno 10 samo-
statneˇ testujı´cı´ch vla´ken.
7.1 Samostatna´ aplikace Pingu mimo proces Webminu
Pro proces paralelnı´ho testova´nı´ dostupnosti sı´tovy´ch prvku˚ tedy byl navrzˇen skript v
jazycePerl, ktery´ se spousˇtı´mimoprocesWebmin. Skript s na´zvem arping.pl se spousˇtı´ jako
samostatny´ proces z procesu Webmin, ktere´mu po dokoncˇenı´ prˇeda´ sve´ vy´sledky. Skript
arping.pl funguje tak, zˇe v procesu spustı´ 10 vla´kek, ktere´ postupneˇ testujı´ dostupnost
prvku pomocı´ ulitity Arping. Po dokoncˇenı´ testu dostupnosti vsˇech prvku˚ skript vypisuje
na standartnı´ vstup data ve specificke´ podobeˇ. Ty prˇevezmeWebmin, regula´rnı´mi vy´razy
si vybere vy´sledky a ty se pozdeˇji zobrazujı´.
7.2 Du˚vody vyuzˇitı´ prˇı´kazu Arping
Du˚vodem vyuzˇitı´ utility Arping je pra´veˇ vyuzˇitı´ protokolu ARP. S pomocı´ tohoto proto-
kolu doka´zˇeme oveˇrˇit stav pocˇı´tacˇe fungujı´cı´m naWindows XP SP2 a noveˇjsˇı´ch, u ktery´ch




Po instalaci potrˇebne´ho software na server, spusˇteˇnı´ sluzˇby Webmin a instalaci modulu,
mu˚zˇeme spustit webovou aplikaci. Ta beˇzˇı´ na http://adresa serveru:10000/lbox pcaccount/.
Zde po zalogova´nı´ k aplikaci Webmin dosta´va´me kompletnı´ prˇı´stup k modulu.
8.1 Seznam prvku˚
Na u´vodnı´ stra´nce index.cgi, nalezneme seznam sı´tovy´ch prvku˚, ktere´ modul PC account
obsluhuje. Na stra´nce se nabı´zı´ na´sledujı´cı´ mozˇnosti:
• Prˇidat stanici
Zobrazı´ formula´rˇ pro prˇida´nı´ nove´ho sı´tove´ho prvku.
• Zobrazit vcˇetneˇ pingu na PC
Znovu vykreslı´ stra´nku index.cgi se zobrazenı´m dostupnosti jednotlivy´ch sı´tovy´ch
prvku˚.
• Import
Znovu vykraslı´ stra´nku index.cgi se zobrazenı´m pocˇı´tacˇu˚, ktere´ nejsou ulozˇeny v
relacˇnı´ databa´zi, ale jsou v konfiguracˇnı´ch souborech.
• Spra´va profilu˚
Prˇejde na stra´nku profiles.cgi, kde lze nastavit vsˇechny detaily ohledneˇ profilu˚.
• Tlacˇı´tko smazat vybrana´ PC
Smazˇe informace z relacˇnı´ databa´ze i konfiguracˇnı´ch souboru˚ o sı´tovy´ch prvcı´ch
vybrany´ch z tabulky sı´tovy´ch prvku˚.
• Trˇı´zenı´ podle jednoho atributu v odkazu hlavicˇky tabulky
Serˇadı´ tabulku sı´tovy´ch prvku˚ podle pozˇadovane´ho atributu.
• Vı´ceu´rovnove´ trˇı´zenı´ pod tabulkou
Serˇadı´ tabulku podle prvnı´ho vybrane´ho atributu, v prˇı´padeˇ duplicit v tomto
sloupci, se serˇadı´ podle druhe´ho atributu.
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8.1.1 Trˇı´zenı´ podle dvou atributu˚




# prni uroven trizeni
&my cmp(
( $in{ ’sort1 num’} == −1 ? $a : $nodes−>{$a}−>{$in{’sort1’}} ),
( $in{ ’sort1 num’} == −1 ? $b : $nodes−>{$b}−>{$in{’sort1’}} ),
$in{ ’sort1 ’}
)
|| # a zde je ta zajı´mavost, obycˇejne´ nebo mezi dveˇmi funkcemi trˇı´zenı´
# druha uroven trizeni
&my cmp(
( $in{ ’sort1 num’} == −1 ? $a : $nodes−>{$a}−>{$in{’sort2’}} ),






# pridej informace o pozadovane´m prvku do pole pro zobrazenı´ v sˇabloneˇ
}
Vy´pis 8: Uka´zka trˇı´zenı´ podle dvou atributu˚
8.2 Manipulace se za´znamy
Na obr.2 je zobrazeno rozhranı´ pro manipulaci se za´znamy, prˇes ktere´ se manipuluje
se za´znamy. Toto rozhranı´ se generuje dynamicky podle vybrane´ho profilu. Slouzˇı´ pro
vkla´da´nı´ novy´ch, editaci sta´vajı´cı´ch, import a prˇı´padneˇ i vy´maz sı´tovy´ch prvku˚.
8.2.1 Monitoring testy
Parametry pro monitoring testy se vkla´dajı´ do tabulky Monitoring testy. Z rozevı´racı´ho
seznamu se vybere, o ktere´m testu jsou vedeny informace, doplnı´ se atributy alarm,
rezˇim a vazby, ktere´ majı´ na´vaznosti na jine´ moduly. GUI je konfigurova´no pro vkla´da´nı´
trˇı´ za´znamu o monitoring testech, na kazˇde´ zobrazenı´ stra´nky. Tj. prˇi vkla´da´nı´ vı´ce naprˇ.
cˇtyrˇ monitoring testu˚ musı´me, editovat za´znam dvakra´t.
8.2.2 Parametry ty´kajı´cı´ se software
Parametry o software se vkla´dajı´ do tabulky Software. Z rozevı´racı´ho seznamu se vybere
software, ktery´ je nainstalova´n, doplnı´ se datum instalace a verze. GUI je konfigurova´no
pro vkla´da´nı´ trˇı´ za´znamu o software, na kazˇde´ zobrazenı´ stra´nky. Tj. prˇi vkla´da´nı´ vı´ce
naprˇ. cˇtyrˇ kusu˚ software musı´me, editovat za´znam dvakra´t.
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Obra´zek 2: Uka´zka GUI pro manupulaci se za´znamy
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Obra´zek 3: Uka´zka GUI pro manupulaci s profily
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8.2.3 Profilove´ parametry
Profilove´ parametry jsou zobrazeny v tabulce Parametry pocˇı´tacˇe, pod atributemHardware
adresa. Jedna´ se o parametry, popsane´ v kap.5.3.1. Jsou zobrazova´ny dynamicky podle
vybrane´ho profilu.
8.3 Spra´va profilu˚
Z index.cgi vede hypertextovy´ odkaz Spra´va profilu˚ na stra´nku profiles.cgi. Zde se nabı´zı´
webove´ rozhranı´ pro:
• vytva´rˇenı´, editaci a maza´nı´ profilu˚
• vytva´rˇenı´, editaci a maza´nı´ profilovy´ch parametru˚
• vytva´rˇenı´, editaci a maza´nı´ monitoring testu˚
• vytva´rˇenı´, editaci a maza´nı´ pouzˇı´vane´ho software




V te´to pra´ci jsem se snazˇil navrhout a implementovat modul do aplikace Webmin, tj. vy-
tvorˇit webovou aplikaci s funkcemi pro konfiguraci modulu˚ DHCP, DNS a NT dome´ny.
Modul se za´kladnı´ funkcionalitou, ktery´ jsem prˇevzal, jsem se snazˇil co nejvı´ce zmodula-
rizovat, a upravit pro co nejjednodusˇsˇı´ zacha´zenı´ s konfiguracˇnı´mi soubory. S pouzˇitı´m
sˇablonovacı´ho syste´mu se podarˇilo se oddeˇlit aplikacˇnı´ logiku od prezentace, cˇı´mzˇ se
podarˇilo zprˇehlednit zdrojove´ ko´dy pro dalsˇı´ u´pravy.
9.1 Vy´voj do budoucna
Prˇedpokla´da´m, zˇe vy´voj tohoto modulu nenı´ u konce. A dle me´ho na´zoru, by se ho-
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A Ostatnı´ funkce pro zacha´zenı´ s konfiguracˇnı´mi soubory
Toto je seznam funkcı´ vyuzˇı´vany´ch v hlavnı´ch funkcı´ch pro prˇidanı´, editaci a vy´maz
prvku.
• &dhcpGetAllNodes();
Vracı´ pole polı´ vsˇech prvku˚ s informacemi o jme´neˇ prvku, IP adrese, MAC adrese,
a cˇı´slu podsı´teˇ UIDX.
• &dhcpCheckDuplicityIp( $old node, $ip );
Kontrola, zdau jizˇ existujı´cı´ch prvku˚ vDHCPneexistuje prvek se stejnou IP adresou.
• &dhcpCheckDuplicityMac( $node );
Kontrola, zda u jizˇ existujı´cı´ch prvku˚ v DHCP neexistuje prvek se stejnou MAC
adresou.
• &dhcpCheckDynamicRange( $ip );
Kontrola, zda IP adresa nespada´ do rozsahu dynamicky prˇideˇlovany´ch adres.
• &dhcpCheckIpSubnet( $ip );
Kontrola, zda IP adresa spada´ do rozsahu podsı´teˇ a poslednı´ byte nenı´ roven 0 nebo
255.
• &dnsGetAllNodes( $uidx );
Vracı´ pole polı´ vsˇech prvku˚ s informacemi o jme´neˇ prvku a IP adrese.
• &dnsGetPtrFileName( $uidx );
Ziska´ jme´no souboru pro DNS PTR zaznamy.
• &dnsGetRecords( $dom );
Vracı´ pole asociativnı´ch polı´ vsˇech za´znamu˚ vDNSa jme´no souboruproAza´znamy.
• &ntGetAllNodes();
Vracı´ polı´ vsˇech prvku˚.
